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NUEVOS DATOS PARA EL ESTUDIO DE EA DIFUSION DE LAS 
DOCTRINAS FRENOEOGICAS EN ESPAÑA (1840-1850) 
José Manuel LOPEZ GOMEZ 
En su ya clásica e imprescindible tesis doctoral sobre la frenologia, 
publicada en 1977', la profesora Edelmira Dombnech trazó un panorama a 
la vez amplio y minucioso sobre el origen de esta doctrina psicológica 
organicista, su expansión por Europa y América y su difusión por España, 
fundamental, aunque no exclusivamente, a través de la figura de Mariano 
Cubi. Gracias a ella conocemos paso a paso el periplo propagandistico de 
Cubi en 10s años centrales de la pasada centuria, y el eco que sus 
conferencias y escrito~ suscitó en numerosos pueblos y ciudades. 
La realización y defensa en estos últimos años y en el departamento de 
Historia de la 'Ciencia de la Universidad de Valladolid, de varias tesis 
doctorales, en concreto cinco2, centradas en el análisis exhaustivo de dos 
revistas médicas madrileñas de este periodo, el "Boletin de Medicina, 
Cirugia y Farmacia" y la "Gaceta Médica", ha permitido el afloramiento de 
un número relativamente apreciable de noticias sobre la frenologia, que 
aunque de carácter y valor dispar, - breves anuncios de conferencias o 
reuniones frenológicas, reseñas de libros sobre frenologia, frente a artículos 
de fondo en favor y en contra de las doctrinas frenológicas -, son en su 
conjunt0 por su originalidad, útiles para entender un poc0 más la 
repercusión y la difusión que esta nueva corriente de pensamiento alcanzó 
en la sociedad españoia de su tiempo en general y en el mundo cientifico en 
particular. 
Este trabajo no tiene mis pretensión que exponer estas referencias para que 
puedan ser conocidas y utilizadas por cualquier investigador interesado en 
este campo. 
2. El Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia 
El Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia (en 10 sucesivo Boletin) inició 
su andadura en Madrid el 5 de junio de 1834, y se extiende hasta 1853, en 
que se fusionar6 con la Gaceta Médica, fundada en 1845, dando lugar a "El 
Siglo Médico", de larga y fecunda trayectoria 3. 
En su origen hay que ver el esfuerzo y el impulso de tres médicos residentes 
por esas fechas en la Corte: Mariano Delgrás y Rivas, Manuel Codorniu 
Ferreras y Antonio Ortiz de Traspeña. Este Último murió prematuramente a 
comienzos de 1836~, el mismo año en que ingresó en el ejército Manuel 
Codorniu, por 10 que de 10s tres fundadores es Mariano Delgrás quien 10s 
años sucesivos va a llevar esencialmente el peso y la dirección de la revista, 
ayudado posteriormente por su yerno Serapio Escolar y en menor medida 
por Méndez Alvaro. 
El Boletin nace con un objetivo general de recuperación y promoción de la 
medicina española. Los redactores desean que la nueva revista sirva para 
incorporar y conocer las novedades científicas internacionales y como 
vehiculo de difusión de ideas y opiniones entre 10s profesionales médicos 
españoles5. También es interés del equipo directivo promover el bienestar 
de 10s profesores de las ciencias médicas y su consideración por parte de la 
sociedad y mis tarde promocionar la Sociedad Médica General de Socorros 
Mutuos, de la que el Boletin se constituirá en periódico oficial desde 1 8416. 
La publicación del Boletín se lleva a cabo en dos épocas. La segunda - 
breve y menos relevante - comprende de 1851 a 1853. La primera abarca 
desde su fundación en 1834 hasta 1850 y se subdivide a su vez en tres 
series. 
La primera serie va de 1834 a 1839, estando compuesta por seis tomos, uno 
por año. Se publica todos 10s jueves hasta octubre de 1837, en que 10s 
avatares de las guerras carlistas obligan a bajar su periodicidad a la mitad, 
desapareciendo finalmente al terminar el año. Reaparece el 10 de julio de 
1838, imprimiéndose tres veces al mes, y asi sigue hasta el fin de la serie7. 
La segunda serie está constituida por otros seis tomos que van de 1840 a 
1845. todos 10s números constan de ocho páginas en folio a dos columnas. 
Durante 10s años 1840, 1841 y 1842 la periodicidad continúa siendo de tres 
números al mes, pero a partir de 1843 vuelve a ser semanal (cada 
domingo)'. 
Los cinco tomos comprendidos entre 1846 y 1850 configuran la tercera 
serie. La periodicidad sigue siendo semanal y la extensión de 8 páginas el 
número, salvo excepciones particularesg. 
Tabla no 1 : 
Distribución periódica del Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia en su 
primera época (1 834- 1850) 
la serie 
Tomo Año Números 
I 1834 1-30 
2a serie 
Tomo Aiio Números 
I 1840 1-36 
3a serie I 
Tomo Aiio Números 
I 1846 1-52 
Fuente: Tesis doctorales citadas en Nota 2 y elaboración del autor. 
Los contenidos del Boletín no variaron demasiado a 10 largo de estos aííos, 
salvo incursiones coyunturales en temas de interés momentáneo, como la 
epidemia de cólera de 1834. En general las primeras páginas de cada 
número estaban ocupadas por artículos originales de autores españoles 
sobre diferentes temas de medicina, cirugia o farmacia; por extractos de 
trabajos de revistas extranjeras consideradas de interés o por revisiones de 
algún aspecto relevante efectuadas por 10s propios redactores. Las dos o tres 
Últimas páginas recogian anuncios de charlas o conferencias, reseñas 
bibliográficas, partes sanitarios y meteorológicos, notas necrológicas, 
correspondencia y un cajón de sastre que se denominaba "~ovedades"'~. 
3. La frenologia en el Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia 
La primera serie del Boletin no alberga ninguna referencia sobre temas o 
aspectos de carácter frenológico, en las siguientes aparecen un total de 20, 
13 en la segunda y 7 en la tercera; que se extienden desde el 30 de enero de 
1840 en que se reseña el recién aparecido libro del abate Forichon sobre 
materialisme y frenologia", al 7 de noviembre de 1847 en que se relacionan 
una serie de obras frenológicas puestas a la venta en la Agencia Médica 
Catalana. 
Al llegar Cubi a Madrid en octubre de 1845, e impartir sus lecciones ese 
mes y el siguienteI2, se explica la mayor concentración de referencias 
frenológicas ese año y el siguiente (13 de las 20), por el impacto e interés 
que suscitó en 10s ambientes médicos y científicos de la capital; aunque 
excepto en 1842, año del regreso de Cubi a España, en todos 10s que van de 
1840 a 1847 hay alguna cita frenológica en el Boletin. 
Vamos a continuación a relacionar cronológicamente estas 20 referencias, 
indicando en cada una de ellas el año, la serie, el tomo, el número y la 
página o páginas en que se encuentra. Indicaremos el titulo y 10s autores si 
constan y añadiremos un breve resumen del contenido de cada una: 
Resumen amplio y minucioso de la obra del abate Forichon, recién 
publicada en Paris con el titulo: "El materialismo y la frenologia 
combatidos por sus fundamentos, y la inteligencia estudiada en su estado 
normal y en sus ab'erraciones, en el delirio, en 10s alucinamientos, locura, 
sueños y en 10s animales". 
2. 1841, 2"Serie, Tomo II, no 60, p. 192. 
Breve reseña del "Nuevo manual de Frenologia". Escrito en inglés por el 
Dr. Combe, traducido con notas al francés por el Dr. Fossati, y puesto en 
castellano por Don José de Garaycoechea, con láminas finas y muy exactas. 
También como apéndice de esta obra se anuncia "La noticia histórica de la 
vida, tareas literarias, opiniones médicas y filosóficas del célebre 
Broussais". 
3. 1843, ZaSerie, Tomo IV, n0147,p. 311. 
Extractado del periódico inglés The Sun, se comenta brevemente el análisis 
frenológico que el Dr. James ha hecho de la cabeza del bandido Soufflard. 
4. 1843, ZaSerie, Tomo IV, no 152, pp. 348-349. 
Manuel de Góngora defiende la bondad de las doctrinas frenológicas en el 
estudio del cráneo del bandido inglés Soufflard. 
5. 1844, ZaSerie, Tomo V,  no 171, p. 81. 
Relación de un caso fienológico remitido por Mariano Cubi desde 
Villanueva y la Geltrú. Refiere el aumento de la temperatura del cráneo de 
un joven de 21 años en la zona donde reside la habitabilidad. El paciente 
sufria de una mania que le obligaba a fugarse de casa repetidas veces. 
6. 1845, 2"Serie, Tomo VI, n"l5, p. 23. 
Breve reseña realizada por el editor José Martí y Artigas de la traducción al 
castellano de la obra de N. F. Ottin que lleva por titulo completo: "Sistema 
del doctor Gall sobre las facultades del hombre y funciones del cerebro, 
vulgarmente llamado Frenologia o Craneoscopia, redactado sobre las 
indicaciones suministradas por el mismo doctor Gall al autor. Y sistema de 
Lavater sobre 10s signos fisiognomónicos, (...) aumentado con la teoria del 
magnetismo animal y modo de magnetizar". 
7. 1845, 2" Serie, Tomo VI, n O 216, p. 25. 
Observación en contra de la frenologia firmada por D.S.B. y R., extractada 
de otra realizada por el Dr. Blaquiére, inserta en el "Repertoire du progrés 
medical", de octubre de 1844, en el que se analiza el caso de un niño natural 
de la ciudad de Mt5jico que vivió 26 días sin alteración funcional alguna, a 
pesar de tener destruido el cerebro por un disparo de pistola. 
8. 1845, 2" Serie, Tomo VI, n O 255, p. 344. 
Se anuncia que el domingo 26 de octubre en el Liceo Artística y Literari0 
de Madrid, a las doce de la mañana, Don Mariano Cubi y Soler dar6 una 
lección pública de frenologia, y el lunes 27 a las siete de la tarde otra de 
magnetismo animal. 
9. 1845,2" Serie, Tomo VI, n O 256, pp. 349-350. 
El equipo de redacción comenta desfavorablemente las dos lecciones 
impartidas por Cubi en el Liceo Artistico y Literario. Se incluye un 
comunicado anónimo a este respecto que ahonda en las negativas opiniones 
apuntadas. 
10. 1845, ZaSerie, Tomo VI, n0257, pp. 356-357. 
Articulo tomado del periódico "El Amigo del País", Órgano de la Sociedad 
Económica Matritense, cuyo autor concluye considerando a la frenologia 
como "la aplicación de la Anatomia del cerebro al estudio de la filosofia", y 
juzgando por 10 mismo que "s610 quien reuna las cualidades de buen 
anatómico y buen filósofo puede adelantar el estado de una ciencia todavia 
en su infancia". 
11. 1845, 2" Serie, Tomo VI, n O 25 7, p. 358. 
Anuncio del curso que sobre frenologia y magnetismo comenzará a impartir 
Don Mariano Cubi el 1'0 de noviembre. El curso constar6 de 18 lecciones y 
su precio será de 100 rs. Además el Sr. Cubí en su domicilio calle de la 
Victoria no 3,2" Dcha. hará exámenes frenológicos de 12 a 4 todos 10s dias, 
al precio de 20 rs. 10s adultos y 10 rs. 10s niños. 
12. 1845, ZaSerie, Tomo VI, no 260, p. 384. 
Se anuncia para su venta la traducción del libro de Ottin: "Sistema del Dr. 
Gall sobre las facultades del hombre y funciones del cerebro (...), y sistema 
de Lavater sobre 10s signos fisiognomónicos (...), aumentados con la teoria 
del magnetismo animal y modo de magnetizar". 
13. 1845, 2"Serie, Tomo VI, no 64, p. 413. 
Comunicado enviado a la redacción del Boletin desde Burgos por D. Juan 
Ibáñez fechado el 8 de diciembre, en el que afirma que antes de las 
lecciones impartidas por Cubi sobre la frenologia, ya se habia estudiado 
ésta en diferentes corporaciones científicas españolas; por ejemplo en el 
Instituto artistico y literari0 de Valladolid, donde en junio de 1845 Mariano 
González de Sámano habia expuesto con detalle las doctrinas de Gall. 
14. 1846, 3"Serie, Tomo I, no 3, pp. 20-21. 
Articulo de Francisco Ramos Borguella en el que reflexiona sobre la teoría 
frenológica, tras el curso impartido por Cubi en Madrid, llegando a la 
conclusión de su inutilidad por la dificultad de llevarla a la práctica, y de 
que no puede calificarse propiamente de una doctrina científica. 
15. 1846, jaSerie, Tomo I,  no 7, p. 56. 
En la sección de Novedades se comunica que el Sr. Cubi ha obtenido un 
local en la Facultad de Medicina de Cádiz para explicar sus teorías, se hace 
sobre su competencia un comentari0 poc0 favorable. 
16. 1846, S a  Serie, Tomo I,  n O 16, p. 128. 
Se comunica a 10s lectores del Boletín que el jueves 23 de abril en el 
Instituto Médico de Emulación ve a celebrarse un debate sobre frenologia. 
1 7. 1846, 3"Serie, Tomo I,  n O 19, pp. 151-152. 
Resurnen de las opiniones vertidas por D. Enrique Ataide sobre las 
doctrinas frenológicas en el debate celebrado en el Instituto Médico de 
Emulación. 
18. 1846, 3"Serie, Tomo I, no 31, p. 249-250. 
Articulo enviado a la redacción por Alejo Milans bajo el titulo: "Cuatro 
palabras acerca de la frenologia". En 61 se rebaten las razones expuestas por 
Francisco Ramos Borguella (ver referencia no 14) en contra de la 
frenologia, para concluir afirmando que "si ciencia puede llarnarse al 
estudio de aquellas verdades que interesan tanto al hombre social, como al 
hombre individuo, la frenologia es ciencia; que por 10 mismo su 
conocimiento es ventajoso y útil; y que sus doctrinas pueden y aun deben 
adoptarse". 
19. 1847, 3"Serie, Tomo II, no 83, p. 258. 
En la sección Boletín Bibliográfico se ofrece una reseña de la traducción de 
la obra de M. Lelut, impresa en Valencia: "Refutación de la organologia 
frenológica de Gall y de sus sucesores". 
20. 1847, 3" Serie, Tomo II, no 97, p. 3 70. 
En un anuncio de las obras que se hallan a la venta en la Agencia Médica 
Catalana (Barcelona, calle Escudellers no 68), se reseña de nuevo la 
traducción de la séptima edición francesa de la obra de 0 t h :  "Sistema del 
doctor Gall sobre las facultades del hombre y funciones del cerebro (...), y 
sistema de Lavater sobre 10s signos fisiognomónicos, (...) aumentados con 
la teoria del magnetismo animal y modo de magnetizar". 
4. La Gaceta Médica 
Méndez Alvaro en su Historia del periodismo médico ya nos dice que la 
Gaceta Médica (en 10 sucesivo Gaceta): "empezó a publicarse en Madrid el 
10 de enero de 1845 y continu6 sin interrupción dando tres números 
mensuales hasta fines de 1853"13. Posteriormente, como ya hemos 
comentado, se unió al Boletin de Medicina, Cirugia y Farmacia, dando 
lugar en 1854 a El Siglo Médico. 
Su director y propietari0 en esos años de vida h e  Matias Nieto Serrano, 
futuro marqués de Guadalerzas, figura de gran relevancia en la vida 
sanitaria y pública de la España del siglo XIX, que contó con la 
colaboración de un brillante grupo de redactores. 
La Gaceta como periódico médico que era, tenia como principal objetivo 
informar a sus lectores de todo 10 referente al mundo de la medicina, 
especialmente en 10 relativo al desempeño clinico de la profesión en sus 
diferentes ramas y especialidades, y en 10s temas referentes al ejercicio 
profesional. Como Órgano oficial del Instituto Médico de Emulación, de ahi 
su subtitulo "Periódico de Medicina, Cirugia y Farmacia, oficial del 
Instituto Médico de Emulación", sus páginas albergaron con amplitud y 
detalle las actividades y propuestas de ese Órgano cientifico. 
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Se publicó regularmente 10s dias 10, 20 y último de cada mes, apareciendo 
por tanto un total de 36 números anuales. Cada uno de ellos estaba formado 
por ocho páginas en folio a doble ~olumna'~.  
En cuanto a sus secciones el núcleo fundamental de la Gaceta estaba 
constituido por una serie de articulos clinicos médico-quirúrgicos originales 
o resumidos de otras revistas cientificas nacionales o extranjeras; a este 
apartado se añadian anuncios de libros profesionales, reseñas bibliográficas, 
normativa sanitaris oficial, referencias a actividades y conferencias de las 
Sociedades cientificas establecidas en Madrid, avisos, necrológicas, 
fórmulas farmacéuticas nuevas y pequeñas crónicas de temas socio- 
politicos candentes15. 
5. La frenologia en lla Gaceta Médica 
Son 13 las referencias que aparecen en la Gaceta Médica sobre diversos 
aspectos relacionados con la frenologia, y van del 10 de mayo de 1845 al 20 
de abril de 1848. En conjunt0 7 aparecen en 1845,5 en 1846 y s610 una, la 
Última cronológicamente, en 1848. Dado su carácter la Gaceta recoge muy 
especial y detalladamente 10s cursos y debates que en torno a la frenologia 
desarrolló el Instituto Médico de Emulación. El interés de esta corporación 
por las doctrinas frenológicas es anterior a la llegada a Madrid a finales de 
1845 de Mariano Cubi, y continu6 tras su marcha, organizando varias 
sesiones en 1846, en las que intervinieron con argumentos en pro y en 
contra de las ideas de Gall, figuras relevantes de la clínica espafiola del 
momento. Interés que persistió hasta 1848, en que la Última referencia 
frenológica de la Gaceta, recoge una exposición de las doctrinas de Gall 
habida en la Academia de Esculapio. 
Vamos ahora, al igual que hicimos con el Boletin, a citar por orden 
cronológico estas 13 menciones a asuntos relacionados con la frenologia, 
indicando en cada una de ellas el año, el tomo, el número y las páginas, asi 
como el autor y el titulo si existen; terminando con un somero resumen del 
contenido de cada una. 
1. 1845, Tomo I, no 13, pp. 100-1 01. 
Memoria sobre las principales cuestiones de la frenologia, leida en el 
Instituto Médico de Emulación por el socio de número Don Enrique Ataide. 
La exposición termina con diez conclusiones, en la última se afirma que "la 
medicina, la moral y la legislación recibirán nuevas luces y ventajas del 
estudio profundo de la frenologia". 
2. 1845, Tomo I, no 13, p. 104. 
El secretario de Gobierno del Instituto Médico de Emulación envia un aviso 
comunicando que el 13 de mayo esa corporación celebrará junta general 
literaria para continuar la discusión de la frenologia. 
El secretario de Gobierno del Instituto Médico de Emulación envia un 
nuevo aviso comunicando que el 24 de mayo tendra lugar en esa 
corporación sesión literaria y pública para seguir tratando sobre la 
frenologia. 
4. 1845, Tomo I ,  no 31, p. 248. 
Anuncio del curso que sobre frenologia y magnetisme va a impartir Don 
Mariano Cubi el 10 de noviembre. El curso constar6 de 12 lecciones y su 
precio sera de 100 rs.. Además se comunica a 10s lectores que el Sr. Cubi, 
en su domicilio de la calle de la Victoria no 3, 2" Dcha., hara exámenes 
frenológicos todos 10s dias de 12 de la mañana a 4 de la tarde, al precio de 
20 rs. 10s adultos y 10 rs. 10s niños (Este anuncio es idéntico al que se 
recoge en la referencia no 11 del Boletin). 
5. 1845, Tomo I, n032, p. 256. 
Carta abierta remitida a la redacción de la Gaceta y dirigida al Sr. Cubi, en 
la que sus firmantes A. B. y C. D., "profesores invitados al curso de 
frenologia", que no han asistido a las lecciones, afirman que mientras no se 
abandone el caracter adivinatorio de estas doctrinas, y se fundamenten en la 
anatomia y la fisiologia mas profundamente, no podran tomarse en 
consideración en 10s ambientes académicos. 
6. 1845, Tomo I ,  n O 33, pp. 257-259. 
"Apuntes para la historia del siglo XIX. Homeopatia, frenologia, 
magnetismo animal". No consta autor. Esta primera parte se centra en el 
comentari0 y análisis histórico de las doctrinas homeopáticas. 
7. 1845, Tomo I ,  n O 34, pp. 265-267. 
Continuación del articulo anterior. El autor en clave festiva se centra en el 
influjo de Cubi en la expansión de la frenologia por Espafia, y el apogeo 
que prest6 a esta doctrina Pedro Vieta en Cataluña y el duque de 
Villahermosa en Madrid. Concluye con una oda epitalámica al matrimoni0 
de Don Magnetismo y Doña Frenologia. 
8. 1846, Tomo II, n041, p. 325. 
En la sección de Variedades se da cuenta a 10s lectores que el Sr. Cubi está 
impartiendo sus lecciones frenológicas en un local cedido por la Facultad de 
Medicina de Cádiz (Referencia paralela a la no 15 del Boletin). 
9. 1846, Tomo II, no 48, pp. 372-373. 
Se comunica que en la noche del 23 de abril se celebró sesión literaria en el 
Instituto Médico de Emulación, leyendo un discurso sobre las principales 
cuestiones de la frenologia el socio Don Enrique Ataide, que no ha sido una 
repetición del expuesto el año anterior, sino que ha presentado 
considerables modificaciones. Se empieza a exponer el resumen de 10 dicho 
por el Sr. Ataide. 
10. 1846, Tomo II, n O 49, p. 3 79. 
Se continúa la exposición del Sr. Ataide de 23 de abril, centrándose en el 
análisis de la craneoscopia y de la fisiologia del cerebro. Termina su trabajo 
formulando 9 conclusiones. 
11. 1846, Tomo II, no 50, pp. 384-385. 
Se da cuenta de las sesiones celebradas 10s miércoles 6 y 13 de mayo en el 
Instituto Médico de Emulación, en las que se ha continuado la discusión 
sobre la frenologia. En la primera de ellas el Sr. Ataide insistió en el poc0 
valor de la craneoscopia en manos de 10s discipulos de Gall. A continuación 
Don Ildefonso Martinez defendió la prioridad de las ideas expuestas por 
Huarte de San Juan en su Examen de Ingenios. En la segunda sesión el Sr. 
Ataide respondió a las objeciones del Sr. Martinez, tomando después la 
palabra 10s Srs. Garcia Luna y Calvo, quienes se opusieron a las doctrinas 
frenológicas por diversos conceptos. 
12. 1846, Tomo II, no 51, pp. 389-390. 
Sesión de 20 de mayo del Instituto Médico de Emulación en que prosigue el 
debate sobre la frenologia. Pedro Mata la considera "la concepción que mis 
satisfactoriamente explica las facultades del hombre" y rebate 10s 
argumentos en contra de 10s Srs. Martinez, Calvo y Garcia Luna. A 
continuación el Sr. Méndez Alvaro abandonó la silla de la presidencia y 
pidió la palabra para impugnar el sistema frenológico. Al parecer prosiguió 
su discurso en una sesión posterior ya no recogida por la Gaceta. 
13. 1848, Tomo I y  no 119, pp. 85-86. 
Noticia de las sesiones sobre frenologia celebradas recientemente en la 
Academia de Esculapio, encargadas a su socio Don Enrique Ataide. 
Comenzaron con una introducción al estudio de la frenologia, para a 
continuación exponer las ideas capitales de Gall. Sentadas estas bases hizo 
en las jornadas sucesivas una rápida enumeración de las principales 
facultades siguiendo la división adaptada por 10s frenólogos, de facultades 
instintivas, afectivas e intelectuales. 
6. Consideraciones finales 
Estas 33 referencias que acabamos de analizar aparecidas en el Boletin y la 
Gaceta entre 1840 y 1848, ofrecen a mi juicio el interés básico de contribuir 
a entender, siquiera un poc0 mas, la difusión que las doctrinas frenológicas, 
expuestas en Europa hacia ya unos cuantos años, alcanzaron en la España 
de mediados del siglo XIX; y el mayor o menor protagonismo que Cubi 
tuvo en este movimiento. 
No cabe duda que Mariano Cubi mediante sus libros y sus campañas por 
Espafia supo despertar la curiosidad por la frenologia no exclusivamente en 
las élites culturales y científicas de la sociedad de su tiempo; pero de la 
lectura de las referencias que acabamos de transmitir se desprende que antes 
de su gran recorrido propagandistico iniciado el 1.3 de mayo de 184516, e 
incluso antes de su llegada a España en 1842, y sin duda previamente a su 
estancia en Madrid en octubre y noviembre de 1845, las ideas de Gall 
habian llegado e interesado a un grupo apreciable de profesionales 
sanitarios y hombres cultos del momento. 
Ya en 1840 se reseña en el Boletin la obra del abate Forichon, en que se 
combaten diferentes aspectos de la frenologia, al año siguiente aparece una 
nota sobre el manual de frenologia de Combe, y en 1843, dos breves 
articulos sobre el análisis frenológico de la cabeza del bandido inglés 
Soufflard realizado por el Dr. James. En 1844 se recoge un caso clinico 
frenológico remitido por el propio Cubi desde Vilanova y la Geltrú. 
Especial eco tiene también la obra de Ottin sobre el sistema frenológico de 
Gall y la fisiognomia de Lavater, que aparece comentada en 3 ocasiones 
distintas. 
Como es natural el curso sobre frenologia que Cubi comenzó a impartir en 
Madrid el 10 de noviembre de 1845 fue ampliamente recogido en la prensa 
médica de la época, y suscitó una serie de reacciones y opiniones favorables 
y opuestas que el Boletin y la Gaceta acogen en sus páginas, por 10 que se 
comprende que mis de la mitad de esas 33 referencias se concentren en el 
último trimestre de 1845 y el primer0 de 1846. 
Por el Boletin sabemos también que antes de ese curso formal, Cubi 
impartió 10s dias 26 y 27 de octubre en el Liceo Artistico y Literario de 
Madrid dos lecciones sobre frenologia, gratuitas y abiertas a todo el mundo, 
sin duda con la finalidad de despertar el interés de la potencial audiencia en 
las clases posteriores que iban a ser ya remuneradas. 
Del mismo modo el hecho de que el curso que impartió Cubi en Cádiz a 
finales de enero de 1846, se desarrollase en la Facultad de Medicina llamó 
la atención de 10s redactores de nuestras revistas, que 10 reseñaron en tono 
critico. 
La lectura detenida de estas referencias nos perrnite apreciar el papel 
relevante que en el debate y divulgación de las ideas fisiológicas jugo el 
Instituto Médico de Emulación y muy especialmente su socio el Dr. 
Enrique Ataide. A finales de abril de 1845 el Dr. Ataide leyó en esta 
corporación una memoria, en la que se exponian las principales cuestiones 
de la frenologia; memoria que h e  ampliamente debatida el 13 y 24 de mayo 
siguientes. Justo un año después, el 23 de abril de 1846, en la misma sede, 
el Dr. Ataide inici6 un nuevo ciclo de debates sobre las ideas de Gall, que 
se extendió al 6 y 13 de mayo; en el que participaron manifestando sus 
opiniones sobre la frenologia figuras tan significativas como Pedro Mata y 
Francisco Méndez Alvaro. Todavia en abril de 1848, algo distantes ya las 
exposiciones de Cubi, el propio Dr. Ataide, ahora en la Academia de 
Esculapio, organizó una nueva serie de conferencias para dar a conocer la 
situación de las ideas frenológicas en ese momento. 
Por un anónimo lector burgalés, Juan Ibáñez, sabemos que en junio de 
1845, Mariano González de Sámano, impartió en el Instituto Artistico y 
Literario de Valladolid una serie de lecciones sobre las doctrinas de Gall. 
En las páginas del Boletin y de la Gaceta de estos años aparecen registrados 
10s nombres de algunos médicos que reflexionaron, trataron y escribieron 
sobre frenologia: Manuel de Góngora, Francisco Ramos Borguella, Alejo 
Milans, Pedro Vieta, Ildefons0 Martinez, Garcia Luna. La profundización 
en sus respectivas trayectorias vitales y profesionales, proporcionaria muy 
probablemente nuevas luces sobre la difusión de la frenologia en España. 
Mención especial merece el ya citado Enrique Ataide, al que las doctrinas 
de Gall, interesaron profundamente y que durante varios años h e  su 
principal expositor y propagador en Madrid. De 61 s610 sabemos que era 
socio del Instituto Médico de Emulación y de la Academia de Esculapio y 
que en 1847 fue nombrado redactor de la Gaceta ~ é d i c a ' ~ .  Creo que es una 
figura necesitada de un estudio ponnenorizado, que sin duda permitiria 
aflorar datos substanciosos sobre el calado que las doctrinas frenológicas 
alcanzaron en la sociedad española de mediados del siglo XIX. 
Apéndice documental 
Documento no 1 
Articulo de Francisco Ramos Borguella en el que reflexiona sobre las 
doctrinas frenológicas, tras el curso impartida por Mariano Cubi en Madrid, 
18 de enero de 1846. 
"Cuando aparecid por estas tierras, después de haber recorrido tantas, el Sr. Cubi 
y Soler, después de haberle oido sus dos primeras explicaciones, que pudieramos 
llamar el prólogo de las sucesivas, y mejor, el boceto del gran cuadro que debia 
presentamos después, emitimos nuestra opinidn sobre el concepto que dicho Sr. 
nos merecia; como apóstol de una pretendida ciencia, indicando muy a la Iigera el 
que teniamos formado de ésta, considerada como tal. Pero no siendo entonces 
nuestro objeto combatirla, y queriendo dar tregua a que se amortiguara algún 
tanto el entusiasmo febril y epidémico, que con su palabra, y como fatal 
constelacidn hizo reinar el Sr. Cubi, nos abstuvimos de provocar polémicas y 
dejamos a la constante y poderosa acción del tiempo que preparara nuestro 
terreno, y al probo-fendlogo que allanara nuestro camino. Hora es ya de que 
digamos algo, rompiendo el silencio a que calculadamente nos habiamos 
condenado. 
Sucede en esto de teorias y de sistemas 10 que no puede menos de suceder. Hay 
quien 10s admita y quien 10s combata; hay fanáticos defensores de ellos y de todas 
sus consecuencias, y ciegos contrarios que les hacen una cruda guerra. La acción 
aquí es igual a la reacción; el ángulo de incidencia igual al de reflexión. Aquellos 
a sus teorias las llaman ciencia:; éstos es preciso que la Ilamen farsa. Colocados 
nosotros en un terreno neutral, desecharemos desde luego una y otra cal$cacidn, 
admitiendo sdlo la de teoria frenológica. No es ciencia, no puede ser ciencia por 
que no siempre y en todos 10s casos 10s resultados corresponden a 10s principios. 
No es farsa, no puede ser farsa, por que alguna vez 10s principios se ven 
confirmados por 10s hechos. 
Ahora bien, ¿la aplicacidn práctica de esta teoria puede, debe conducirnos a algún 
resultado ventajoso para el hombre o para la Sociedad? No. Cuando las 
protuberancias exteriores no siempre corresponden al desarrollo organico, cuando 
estas señales no son infalibles ja qué ocuparnos de establecer un sistema falaz, un 
edifici0 sobre arena, un castillo en el aire?. Nosotros combatimos la teoria 
frenológica, no tanto por absurda, cuanto por inútil. Lo que es inútil debe 
desecharse. 
¿De qué hubiera servido el examen frenoldgico de Descartes, de Napoledn, de 
Voltaire, de Rafael y de cien otros?. El horóscopo, la buena-ventura que se les 
dijera en vida, examinand0 sus cráneos, ¿no hubiera sido desmentida por 10s 
hechos?. Y si obcecados y creyendo en la infalibilidad de aquel, se hubieran dejado 
arrastrar por otro camino y torcido sus tendencias y sus afecciones. !Qué no 
hubieran perdido las ciencias, la literatura, las artes!. jHubiera sido Napoleón tan 
grande como fué?. Si la frenologia falla en sus juicios, si alguna vez sus señales 
son equivocas, esta teoria es un mal en la prúctica, y es inútil. Es un mal si basada 
en ella la educación se hace al hombre caminar guiado por una señal falsa, por 
una senda distinta que la que le conduce a la gloria; y es inlitil, por que la 
hipótesis de que acierte en algtin caso, va acompañada de la hipotésis de errar en 
otros, y esto conduce a la incredulidad. No teniendo fé en ella, se inutiliza la 
teoria. Como sus juicios son falaces, si se cree en ellos siempre es un mal en la 
aplicación prúctica, si no se cree, siempre se hace inútil. Esta teoria pues es un 
mal, y es inútil. 
Tiene otro inconveniente, y que consiste en dejar mucho campo a las pasiones. El 
cráneo de Napoleón fue examinado 
por el doctor Antomarchi bajo el sistema de Gall y de Spurzheim, y halló en él 
señales que después han sido desmentidas por otros. Esto prueba que existe para 
la duda, esto prueba que existe vaguedad en la practica; y si hay motivo para la 
duda, y si existe vaguedad en la práctica cuando quiere aplicarse a cosas tan 
importantes como a la educación y el sistema penitenciario, necesario es 
combatirla, y combatirla con fuerza. El sistema de educación, y el sistema 
penitenciario tienen y deben tener otra base infalible: la base de 10s hechos. El 
niño inocente que no sabejngir, que sus acciones 10s destellos de su alma, que no 
oculta a un padre observador su inclinación favorita. jNecesitarÚ presentar en su 
crúneo eminencias o depresiones?. Cuando un niño se obstina en un capricho, y 
con tenaz empeño y por todos 10s medios posibles trata de conseguirlo; intenta 
burlar la vigilancia de su padre; pretende aplacarle con su llanto mentido y 
monótono, y no deja aquella idea por otra más halagiieña, y no renuncia a su 
propósito por ofertas ni dúdivas, jno da ya la norma para que se guie? jA qué 
ponerle sanguijuelas sobre la protuberancia desarrollada, como nos aconseja el 
señor Cubi, cuando existe el medio de la reprensidn y 10s azotes? Por otra parte, la 
mala educación cunde en las clases bajas de la Sociedad, y en las clases bajas de 
la Sociedad no puede hacerse cundir la frenologia. Las clases bajas se entregarian 
al fatalisino, y con decir que su organización 10s dirigia a 10 malo, querrian hallar 
disculpa a sus crimenes. 
Sacar siempre partido del hombre, con utilidad del hombre, debe ser y es el 
pensamiento de la Sociedad en todos casos, y particularmente al establecer un 
buen sistema penitenciario. Húgase para un ladrón no sólo imposible sino odioso 
el robo; quitese de la mano del asesino el puñal, y que la sangre de que se ve 
manchado penetre y lacere su conciencia; que el trabajo sustituya a la vagancia en 
el asilo de 10s criminales, y dejémonos de frenologias, pues el que robó una vez, 
robarú la segunda con cautela, y siempre cuando le cobije la impunidad; el 
asesino matará cuando tenga puñal y crea que le conviene, y el ladrbn y el asesino 
serún 10 que fueron si se ven impunes, tengan o no desarrollados sus órganos 
respectives. jpara qué necesitamos las señales en sus crúneos, si tenemos las 
seiales en sus derechos?. 
Nosotros nos dirigimos a la conciencia de aquellos que crédulos por demás han 
entregado en esta corte sus cráneos a un examen frenológico; nos dirigimos a ellos 
preguntandoles, ¿si creen acertados en todo 10s juicios que han sido objeto? No 
tememos al hacerlo saber que hay ocasiones en la vida que procuramos 
engañarnos a nosotros mismos, y con mas razón a 10s demas. Creemos que nos 
contestarán que no, y creemos que aquí la frenologia personifcada siempre ha 
prestado incienso, a veces ha mentido, otras ha usado el lenguage anfibológico de 
las Pitonisas, y si ha acertado alguna vez su trabajo le ha costado averiguarlo 
antes, o cuando no un caso acertado no da derecho a que se establezca una regla 
general y mucho menos una ciencia. Mas iqué partido han sacado de este 
exámen? ¿Han modifcado sus tendencias? ¿Han corregido su carácter? No. Se 
han creído; han sido incrédulos después, más que antes. Han visto que no siempre 
se acierta. Si no siempre se acierta la frenologia es inútil en sus aplicaciones 
sociales. Si su teoria es inútil, su teoria debe desecharse. F.R.B. 
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